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Presentación y reconocimientos
E l presente volumen reúne un conjunto de once ensayos especialmentepreparados por los miembros del Grupo de Trabajo Globalización, cultu-ra y transformaciones sociales del Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales (CLACSO). Estos textos constituyen versiones revisadas de las ponen-
cias que los autores presentaron en la primera reunión del Grupo de Trabajo rea-
lizada en Caracas del 11 al 13 de noviembre de 1999.
Dicha reunión de trabajo contó también con la participación de los colegas Eve-
lina Dagnino de la Universidad Estadual de Campinas y Esteban Emilio Mosonyi de
la Universidad Central de Venezuela, quienes por razones ajenas a su voluntad no
pudieron preparar textos para su publicación en este volumen, pero cuyas ponencias
y participación enriquecieron significativamente las deliberaciones del grupo. 
A fines de 1998, Atilio Boron, Secretario Ejecutivo de CLACSO, me propuso
que presentara una propuesta para la creación de un Grupo de Trabajo en el área de
cultura y globalización. El grupo quedó establecido a principios de 1999 con la par-
ticipación de catorce investigadores adscriptos a doce instituciones de siete países de
América Latina, y CLACSO aprobó nuestra propuesta de trabajo en abril de ese año. 
Para comenzar nuestro trabajo propuse al grupo un conjunto de preguntas ge-
neradoras las cuales sirvieron de punto de partida para la preparación de las po-
nencias que posteriormente se elaboraron, así como de eje articulador de nuestros
intercambios durante la reunión. En general esas preguntas giraban en torno a dos
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ejes principales, los cuales, como era de esperar, atraviesan de maneras diversas
los textos contenidos en el presente volumen. Esos dos ejes pueden expresarse en
las siguientes dos preguntas generales:
a) ¿Cuáles son nuestras ideas acerca de cómo “lo cultural” —lo simbólico so-
cial en el sentido más amplio posible— incide en los procesos sociales/políti-
cos? Yen particular de cómo lo hace en el contexto de los procesos de globali-
zación contemporáneos. ¿Qué de especial ocurre al respecto en estos tiempos?
b) ¿Cuál es el impacto en América Latina de la creciente institucionalización
de los llamados “Cultural Studies” en países de habla inglesa, y de lo que en
ellos han comenzado a denominar “Latin American Cultural Studies”? 
En la Introducción comentaré cómo los artículos incluidos en este volumen
aportan a la elaboración de ideas respecto de esos dos ejes de reflexión, pero an-
tes, en esta sección, deseo reconocer y agradecer las contribuciones de diversas
personas e instituciones a la realización de la reunión de trabajo del grupo y a la
preparación de este volumen.
Hasta la fecha la sede institucional de la coordinación del Grupo de Trabajo ha si-
do el Programa Globalización, Cultura y Transformaciones Sociales, el cual también
coordino, y que está adscripto al Centro de Investigaciones Postdoctorales (CIPOST)
y al Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
En el marco de este Programa creamos un grupo de apoyo constituido por entonces por
cuatro tesistas de doctorado cuya colaboración fue importantísima para asegurar el éxi-
to de la mencionada reunión de trabajo. Durante ese primer período, y hasta la realiza-
ción de la reunión de trabajo, el grupo de apoyo contó con la participación del prof. A l-
varo Agudo, la prof. Ximena Agudo, la prof. Illia García, y la prof. Sary Levy. Con
posterioridad a la reunión de trabajo, y durante el período de edición de este primer li-
bro, el grupo de apoyo se reorganizó dando lugar a la constitución de un equipo del
Programa más pequeño y más directamente involucrado en las gestiones cotidianas, y
a un grupo de trabajo del Programa al cual desde entonces se han incorporado varios
valiosos participantes. Así, en las gestiones postreunión que han conducido a la prepa-
ración de este libro los aportes de los miembros del equipo del Programa, prof. Illia
García y prof. Sary Levy, han sido de vital importancia. Adicionalmente, para el desa-
rrollo de sus labores el Grupo de Trabajo de CLACSO también contó con la colabora-
ción de la Lic. Evalú Suárez, quien fungió como facilitadora electrónica hasta la reali-
zación de esa primera reunión. Apartir de entonces, durante todos los intercambios
posteriores a la reunión y hasta llegar a esta publicación, así como en lo atinente a la
segunda y tercera reunión del Grupo de Trabajo, la nueva facilitadora electrónica ha si-
do la tesista Gloria Monasterios. Es propicia la oportunidad para expresar mi agrade-
cimiento a todos los nombrados por sus valiosos aportes. 
Asimismo, es un placer reconocer y agradecer la colaboración del personal ad-
ministrativo del CIPOST, así como el compromiso con este proyecto tanto del
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prof. Rigoberto Lanz, para la época de la primera reunión Director del CIPOST,
como del prof. Agustín Martínez, nuevo Director de nuestro Centro. Asimismo, la
colaboración de los miembros del equipo de dirección de la Comisión de Estudios
de Postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad
Central de Venezuela y de la Facultad propiamente dicha también ha sido crucial
para poder realizar con éxito y satisfacción las gestiones de coordinación del Gru-
po de Trabajo de CLACSO, las reuniones de trabajo y esta publicación. Por eso
deseo reconocer la colaboración de la prof. Judith Chaudary, Coordinadora A c a-
démica de Postgrado; la prof. Lady Fonseca, Directora de Postgrado; la prof.
Omaira Santoyo, Coordinadora Administrativa de la Facultad; el prof. Jesús Oyal-
bis, Coordinador Académico de la Facultad; y el prof. Víctor Rago, Decano. 
Las contribuciones del equipo de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO también
han sido muy valiosas para hacer posibles las actividades del Grupo de Tr a b a j o ,
especialmente las de Atilio Boron, Secretario Ejecutivo, Emilio Taddei, Coordina-
dor Académico, Gabriela Amenta, Sabrina González, Bettina Levy, Gustavo Na-
varro y Catalina Saugy, cada uno en sus respectivas funciones específicas.
La realización de la reunión fue posible gracias a aportes económicos de la
Comisión de Estudios de Postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y So-
ciales y del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad
Central de Venezuela, los cuales sirvieron para complementar la contribución
principal realizada por CLACSO, gracias a un fondo especialmente provisto por
la Agencia Sueca de Desarrollo Institucional (ASDI). Por ello también deseo ex-
presar mi agradecimiento y el de todos los miembros del Grupo de Trabajo a es-
tas instituciones sin cuyo concurso no hubiéramos podido mantener los intercam-
bios que han conducido a la preparación del presente volumen. 
Más recientemente, hemos recibido autorización de la Agencia France-Pres-
se para utilizar en la portada de este libro la fotografía del encuentro entre el pri-
mer ministro francés Jaques Chirac y el líder Kayapó Raoní tomada por el fotó-
grafo Georges Gobet, cuya cortesía deseo agradecer.
Finalmente deseo reconocer y agradecer el entusiasmo, compromiso, calidad
humana y buen humor con que los miembros del Grupo abordaron su participa-
ción en nuestras actividades, así como la confianza que depositaron en mí como
coordinador de nuestra labor. Crear un Grupo de Trabajo es una labor de todos sus
miembros y como tal venimos abordándola. Desde este punto de vista esta expe-
riencia es tanto o más valiosa que los resultados que este libro presenta, y abre ca-
minos que se multiplican y que afortunadamente no sabemos a dónde conducen.
Daniel Mato
Coordinador GT“Cultura y transformaciones
sociales en tiempos de globalización”
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